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La semilla, protagonista en taller internacional en el CIAT 
 Expertos nacionales e internacionales dictarán el curso – taller “Sistemas de Semillas: 
Principios Organizacionales, Tecnológicos y Biológicos en el Manejo Moderno de 
Semillas de Alta Calidad”. 
 El taller será del 21 al 26 de octubre de 2013 en el CIAT, Cali, Colombia. 
 Dirigido a gerentes, supervisores, directores y técnicos que lideran programas de 
desarrollo de variedades; empresas de producción de semillas, laboratorios de semillas, 
programas de certificación, gremios de las empresas  de semillas y de agricultores, 
 profesores y estudiantes.   
 
Cali, Colombia. 8 de mayo de 2013. Para promover el uso de más y mejores semillas, la 
Plataforma de Fortalecimiento de Capacidades en Sistemas de Semilla en América Latina y el 
Caribe, realizará entre el 21 y 26 de octubre próximo el Curso-Taller “Sistemas de Semillas: 
Principios organizacionales, tecnológicos y biológicos en el manejo moderno de semillas de alta 
calidad”. 
El taller será dictado por expertos nacionales e internacionales en temáticas como: importancia 
de la calidad de la semilla; diseño, desarrollo y liberación de variedades mejoradas; producción 
de semilla; nuevas tendencias en tecnologías de semillas: manejo de la semilla en pos-cosecha; 
protección de la semilla en el almacenamiento y papel del agricultor usuario de la semilla, entre 
otras. 
“América Latina y el Caribe es actualmente una de las regiones estratégicas para la producción 
de alimentos y tiene un gran reto para contribuir al desarrollo y a la seguridad alimentaria 
mundial, pero ello depende de la disponibilidad y abastecimiento de semillas de alta calidad. Es 
urgente que se identifiquen actividades que mejoren la organización e implementación de los 
sistemas de entrega de nuevas  variedades, la producción de semilla mejorada y la entrega de la 
¨semilla básica¨ de los centros de investigación públicos a los productores comerciales”, dijo  
Elcio Guimaraes, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe del CIAT. 
El curso –taller está dirigido a gerentes, supervisores, directores y técnicos que lideran y 
manejan programas de desarrollo de variedades; empresas de producción de semillas, plantas 
acondicionadoras de semillas, laboratorios de semillas, programas de certificación, gremios de  
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las empresas  de semillas, gremios de agricultores, profesores universitarios del área de 
semillas, estudiantes de semillas y todos aquellos que tengan la capacidad de tomar decisiones 
y liderar procesos de desarrollo en sus países y empresas. 
El comité organizador está conformado por: Oregon State University; Universidad Federal de 
Pelotas, Brasil; Embrapa, Brasil; Bioversity International; Universidad Nacional de Colombia y el 
CIAT. 
Contacto de prensa 
Adriana Varón (a.p.varon@cgiar.org) 
Oficina de Comunicaciones CIAT 
Celular: 311 300 63 00 
  
 
